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Guillaume Pouget, C.M.
(1847-1933) :
repe`res biographiques
Guillaume Pouget est ne´ a` Morsanges de Maurines, dans le Can-
tal, le 14 octobre 1847, de Jean et Catherine Besse, aıˆne´ de six
enfants. Jusqu’a` 15 ans, il aide ses parents aux travaux des champs et
il entre au petit se´minaire de Saint-Flour. L’exemple des Lazaristes
qui dirigeaient le se´minaire lui donne l’ide´e d’entrer dans la Congre´-
gation de la Mission. Le 7 octobre 1867 il commence le Se´minaire
interne, et deux ans plus tard, a` Paris, il e´met les vœux. Ordonne´ preˆ-
tre le 25 mai 1872, il est envoye´ au petit se´minaire d’Evreux, ou` pen-
dant 11 ans il enseigne les sciences. C’est la` qu’a` 35 ans il eut la
premie`re attaque de glaucome.
A` cette e´poque, seul, il se met a` l’e´tude de l’he´breu, puis des
autres langues de l’ancien Orient. Plus tard il se constituera meˆme
un dictionnaire copte. Il va s’attacher de plus en plus a` l’e´tude de
la Bible.
En 1883, il est nomme´ supe´rieur du petit se´minaire de Saint-
Flour. La`, a` la fin de l’anne´e scolaire nous trouvons le premier e´crit
de Pouget. Il y donne les e´le´ments essentiels de me´thode pour l’e´tude,
afin que l’intelligence soit controˆle´e dans la recherche. Pouget expli-
que la ne´cessite´ pour l’intelligence de ne jamais se re´signer a` ses
conqueˆtes : diminuer l’engagement, en re´alite´, serait en de´naturer la
structure de transcendance qui la caracte´rise. Et puisque l’intelli-
gence est entrelace´e avec le sentiment et la volonte´, il indique le point
de leur harmonisation dans la formation du ‘cœur’.
En 1886 il est envoye´ comme professeur de science au Scolasti-
cat des Lazaristes a` Dax ; mais il y enseigne la philosophie, l’histoire
et l’E´criture Sainte.
Deux ans apre`s, en 1888, il est appele´ a` Paris, a` la Maison-Me`re,
pour enseigner tout d’abord les sciences, puis l’histoire eccle´siastique
et l’E´criture Sainte jusqu’en 1895. Alors, suspecte´ d’adhe´rer aux ide´es
modernistes, il est de´charge´ de cette taˆche. Dans les premiers temps
de son se´jour a` Paris, il fut victime dans son laboratoire de physique
d’une explosion qui lui couˆta, a` cause d’une intervention manque´e de
l’oculiste (qu’il appelait « le boucher »), la perte d’un œil : ce fait
accentua la progression du glaucome qui le conduisit au de´but de
1909 a` la ce´cite´ comple`te.
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Fortuitement en 1901, Antoine Se´vat, confre`re de Pouget, parle
de lui a` Jacques Chevalier, son ami, originaire de la meˆme re´gion, et
le lui fait connaıˆtre. J. Chevalier commence avec Pouget une relation
de disciple qui, entre 1906 et 1909, alors qu’il re´side a` Paris a` la fon-
dation Thiers, va se consolider graˆce a` une fre´quentation continue de
deux ou trois apre`s-midi par semaine. Par la suite, J. Chevalier per-
mettra a` de jeunes e´tudiants de l’E´cole Normale supe´rieure, de´sireux
de de´battre les proble`mes que la philosophie et les sciences posaient
a` la foi, de rencontrer le Pe`re Pouget : avec eux, celui-ci commenc¸a
un travail syste´matique de recherche sur des questions de philoso-
phie et de the´ologie.
Ses disciples furent attentifs a` recueillir son he´ritage spirituel et
a` empeˆcher qu’il tombe dans l’oubli. Ils commence`rent a` agir en ce
sens aussitoˆt apre`s la mort de Pouget, survenue le 24 fe´vrier 1933. On
connaıˆt tout particulie`rement le livre que Jean Guitton consacrera au
Maıˆtre : Portrait de Monsieur Pouget (Gallimard). Publie´ en 1941, il
avait de´ja` paru en cinq fascicules dans les Cahiers du Van, a` Lyon, de
1936 a` 1939.
(D’apre`s : ERMINIO ANTONELLO, Guillaume Pouget (1847-1933), testi-
mone del rinnovamento teologico all’inizio del secolo XX, Dissertatio,
Edizioni Glossa Srl, Milano, 1995, pp. 1-4).
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